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DIARIO OFICIAL
DEI.
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
S~_ÑORA: Las circul1E;tancias qne motivaron en el año 1868
que l3e encargara del Gobierno militar de la plaza del Ferrol
a un brigadier de Infanteria de Marina, han variado durante
estos últimos años, sin que en la actualidad exir,ta causa al·
guna que justifique no encomendar este mando á un general'
del Ejército, puesto que todas las atribuciones, facultades y
prerrogativas del miSmo emanan principalmente de las 01'-
~lenanzas generales del Ejército" y su dependencia-como la
de todos los clU'gos de igual nuturaleza,-es exclusiva del
Ministerio de la Guel'l'a y del Oapitán general de la región.
Corrobora esta idea el que en los gobiernos militares de
otras plazas que se hallaban en iguales condiciones se ha
J'lUbstituido el general de Inranteria de Marina por otro del
Ejército, y así opinan también que se haga ahora respecto
del Ferrollos Ministros de ambos ramos; y hecho esto, no
hay razón ya para que el Sargento mayor continúe siendo,
.' como lo es actualmente, del cuerpo de Infantería de MaJ:ina
ya citado.
Por estas razones, el Presidente que subscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 31 de enero de 1901.
.SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
MARCELO DE AZCÁRRAG.A.
REAL DEORE'rO
. A propuesta del PresideI;l.te del Consejo de Ministros,
de acuerdo con el mismo Consejo;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
lilO XIII, y como Reina Resente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiente:
, Artículo 1." En lo sucesivo, el cargo de Gobernador
militar de la plaza del Ferrol será desempeñado por un
general de brigada del Estado Mayor del Ejército.
Art.2. 0 El cargo de Sargento mayor de la citada plaza
será provisto, en adelante, en un comandante del Ejército.
Art. 3. o Los Ministros de Guerra y Mtu'ina dictarán
las mediJas necesarias para la más pronta y acertada
ejecución del presente decreto, en la parte qne á cada lUlO
corresponda.
Dado en Pn.lacio á treinta y uno de enero de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
MARCELO DE AzoÁRRAGA
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
StT:BSECRETARÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del teniente gene-
mI de la Sección de Reserva del Estado Mayor general del
Ejército, D. Rosendo Moiño y Mendoza, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su resideacia en Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
fines cor:respondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Qapitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUI'A~A
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'l'O
Oirculal'. Excmo. Sr.: En vista de lo consultado por el
Capitán general de CataIuña á este Ministerio en 18 de enero
ultimo, referente al orden que debe observarse para el pase
á situación de licencia ilimitada de los individuos pertene·
cientes al primer regimiento de Artilleria de Montaña; te·
niendo en cuenta que no tiene aplicación el precepto de la
real orden de 12 de abril de 1890 (O. L. numo lOS), en lo que
l3e refiere al' numero del sorteo, mientras los individuos de
que se tra.ta no sean del mismo pueblo ó sección; y conside·
rando que tampoco son terminantes los preceptos del ar-
ticulo 229 de~ reglamento para la ejecución de la ley de re·
clutamiento vigente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, con éa·
rácter general, que-en lo sucesivo, para el licenciamiento á
que ha de dar lugar todos los años la incorporación de los
reclutas de cada reemplazo, se tenga en cuenta, en primer
lugar, la antigüedad de ingreso en fila!'; á igualdad de ésta,
el mayor grado de instrucción militar, y en la alternativa de
Tarios individuos del mismo pueblo ó sección que posean
igual grado de instrucción, el número más bajo, dejando lis
bre la facultad del ,Gobierno para licenciar á los procedentes
de revisión cuando cumplan un año en filas. Es asimismo la
voluntad de S. M., que Ee tenga también en cuenta como
excepciones á lo que se establece en esta disposición, lo que
preceptúa el segundo párrafo del arto 229 del reglamento ci-
tado y el 230 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dero ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de febrel'o de 1901.
LINARES
Señor•• '
..-
SECCIÓN DE INFANTERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
D. José Hernández Fernández y el teniente coronel D. Carlos
La·Chapelle Aguilar, pertenecientes al regimiento de Balea·
res núm. 1, pasén á situación de reemplazo en esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 4
de febrero de 1901.
LINARES
, Señor Capitán general de las islas Baleares.
Setior Ordenador de pl1gos de Guerra.
..-
BEOOIÓN DE CABALLERÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ctusó á
eete Ministerio en 29. del mes último, promovida por el pri.
mer teniente del regimiento Lanceros del Rey, 1.0 de Caba.
Heria, D. Sebastián Iradier y Herrero, en súplica de pasar á
situación de reemplazo, con residencia en Vitoria, el Rey
(q. P. g.), y en.llu n.ombre la ,Reina ,Regente del Rein.o; ha
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tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arreglo
á la real orden de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma.drid
1.o de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 14 del mes próximo pasado,al cursar fa instancia
promovida por el vecino de esa plaza D. José Montes Fernán-
dez, en súplica de autorización para construir una barraca
de madera para instalar'una tienda de bebidas y ultramari·
nos en la falda del cerro de «Oamellos» y dentro de la segun·
da zona polémica de la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rei~a Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, sin que la concesión implique
ni le dé derecho alguno sobre el terreno del emplazamiento,
que le será designado por la comandancia exenta de Ingenie-
ros, conforme al plano de situación formulado por la misma;
quedando obligado á destruir dicha barraca, por su cu_enta y
sin derecho á indemnización de ninguna clase, en el plazo
que le sea ordenado por la autoridad militar, y sujeta.ndose
en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que ee dicten
en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1901.
LrNARl!1S
Señor Comandante general de Melilla.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 14 del mes próximo. pasado, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de esa plaza D. José Romero Ru~
bio, en súplica de autorización para construir una barraca
de madera para instalar una fábrica de refrescos yaguar-
dientes en la falda del cerro de «Camellos) y dentro de la
segunda zona polémica de la misma, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, sin que la concesión
implique ni le dé derecho alguno sobre el terreno del em-
plazamiento, qUfi le será designado por _la comandancia.
exenta de Ingenieros, conforme al plano de situación formu-
lado por la misma; quedando obligado á destruir la barraca,
por su cuenta y sin derecho á indemnización de ninguna
clase, en el plazo que le sea ordenado por la autoridad mili·
tar, y sujetándose en todo tiempo á las disposiciones vigentes
ó que se dicten en lo sucesivo, sobre edificaciones en las zonas
polémicaJi de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 1.0
de febrero de 1901.
LINARES
Señor Comandante gen.eral de Melilla.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manüestado por V. E. en su
escrito fecha 14 del mes próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por el vecino de esa plaza D. José Sevilla Se-
rra.no. en súplica de autorización para construir una barraca
de madera, con destino á fábrica de gaseosas y cervezas en
la falda del cerro de ~Camel1os» y dentro de la segunda zona
polémica de la misma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado por el recurrente, sin que la concesión implique ni le
dé derecho alguno sobre el terreno del emplazamiento que le
será designado por la comandancia exenta de Ingenieros. con-
.forme al plano de situación formulado por la misma; que-
dando obligado á destruir la barraca, .por su cuenta y sin
.derecho á indemnización de ninguna clase, en el plazo que
le sea ordenado por la autoridad militar, y sujetándose en
todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas .de las
plazas de guerra.
De real orden lo digo á V: :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de.febrero de HIOl.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manHestado por V. E. en su
escrito fecha 14 del mes próximo pasado, al cursar la instan·
cia promovida por el vecino de e6a plaza D. Mariano Fer·
nández Batanero, en súplica de ,autorización para construir
Una barraca de madera destinada á almacén de paja y piensos
de ganado en la falda del cerro de «Camellos) y dentro de la
segunda zona polémica de la misma, el Rey (q. D. g.), Y en
sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por al recurrente, sin que la concesión. im·
plique ni le dé derecho alguno sobre el terreno del emplaza·
miento, que le será designado por la comandancia exenta
de Ingenieros, conforme el plano de situación formulado
por la misma; quedando obligado á destruir dicha barraca,
por su cuenta y sin derecho á indemnización de ninguna
clase, en el plazo que le sea ordenado por la autoridad mili·
tar, y sujetándose en todo tiempo á las disposiciones vigen-
tes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las
~onas polémicas d,e las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 1.0 de febrero, de 1901.
LINARES
Señol' Comandante general de Melilla•
..-
SEOOIÓN DE OUERPOS DE SE:RVIOIOS ESPEOIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
CE. R.), D. Manuel Torres Escaroz, en súplica de abono de pa·
gas de navegación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido resolver que por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco del
punto en que lo verifigase el interesado, se haga la oportuna
reclamación de las dos pagas de navegación, para que, una
'Ve:;,; reconocida y lic¡uidada por la de la Intendencip, militar
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de Cuba, sea sátisfecha con cargo al crédito que en su día se
conceda para estas atenciones; debiendo no percibir, ó reinte-
grar al presupuesto de la Península, el importe de los dos
primeros meses de sueldo devengados en la misma, previo
reintegro también de los haberes y demás devengos que,
como sargento, hubiese percibido á su regreso á España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán generalde Andalucía•
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
_..-
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN MILI rAE
PREJlrITOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio en 17 de septÍl~mbre último, promovida por el sar.
gento del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, José Ber..
nardo Paredes, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas desde 1.o de abril de 1897 á 1.0 de agosto
de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
de la gratificación de referencia, devengada desde 1.0 de abril
de 1897 á fin de marzo de 1898, en el primer batallón expe-
dicionario del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, y
en el mes de abril siguiente, cuya revista pasó embarcado á
su regreso de Ultramar, en el batallón Cazadores de Manila
núm. 20, hoy 5.° de Montaña; careciendo de derecho á ella
en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 1898, por
haber disfrutado licencia á su llegada á la Península. Es a!i-
mismo la voluntad de S. M., que ia Comisión liquidadora
del citado batallón exped~cionarioy el 5.° de M:>ntaña, for..
muJan las corresp<mdientes reclamaciones, según autorizan
las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre del año úl-
timo (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MalO
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1~ d~ septiembre último, promovida por el
sargento del regImIento Infanteria de Toledo, núm. 35, Fruc.
tuoso Romero Benche, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1.0 de junio á fin
de septiembre de 1898 y desde 1.0 de enero á fin de junio de
1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono que
solicita, y disponer que el regimiento de referencia y la Ca·
misión liquidadora del primer batallón expedicionario del
mismo cuerpo, formulen las correspondientes reclamaciones.
según autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de ootu-
bre del año último (C. L. nÚms. 79 Y 201).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
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LINARES
.. -
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LXN.A.RE6
Excmo. Sr.: En vis!;.'l. de la instancia proqlovida por
D.a Toribia Aramburu Echaniz, de estado viuda, madre del
segundo teniente. que fué del ejército de Filipinas, D. Luis
Merino Aramburu, en solicitud de pensióp. por muerte de su
citado hijo á consecuencia de heridas recibidas en acción de
guerra; resultando que el causante. siendo sargento, obtuvo
dicho empleo de ..segundo teniente por su comportamiento en
la indicada acciónj"resultando que la recurrente se halla com-
prendida, á la -rez que en el arto 8.°, cap. 8.0 del'Montepio
Militar, en la ley de.8 de julio de 1860, puesto que ha jUlClti-
ficado su pobreza; y teniendo encu8nta que ségún la legisla-
ción vigente, la susodicha ley sólo puede aplicarse desde la
fecha de la instancia solicitando el beneficio. el Rey (q. D. g.).
y en su nombre la Reina Regente del Reino, !le conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del mes anteríar, ha tenido á bi~n conceder á la intere;'
sada la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde
con arreglo al mencionado reglament-o; la cual pensión le
será aboLada, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el 26 de febrero de 1897, siguiente dLa
al del fallecimiento del causante, hasta el 7 de octubre dl'l
1899, fecha de su referida instancia; desde cuyo dia, é inte·
rin conserve su actual estado, se le satisfará el beneficio, en
importe de 547'50 pesetas anuales, que señala la tarifa núme-
ro 2 á familias de sargentos, una vez que no puede tomarse,
para los efectos de esta ley, como empleo regulador el de se-
gundo teniente, en razón á que se opone á ello lo dispuesto
en la real orden de 27 de abril de 1876.
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de febrero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Ma· \ García Castejón, apoderado de D.a Teresa Quirante Sincal·
bIes, en solicitud de que se abone á ésta la pensión qúe
correspondió á su hermano D. Joaquin Quirante y Flores,
como huérftmo del capitán de Iufanteria D. Joaquin Quiran-
te Pérez; resultando que en dicho recurso recayó providencia
de que se completase el expediente; resultando que el indio
cado huérfano perdió el 20 de junio de 1895, en que ascendió
á segundo teniente, su aptitud legal, al beneficio que pudie·
ra haberse declarado; resultando que el 20 de julio de 1900.
sólo habia formulado la interesada una simple instancia sil1
acompañar los documentos justificativos necesarios; y tenien:-
do en cuenta lo prevenido en el arto 19 de la ley de contabi~
lidad de 20 de junio de 187P, el Rey (q.p. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino. de conformidad con lo ex·
puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marin3. en 22
ele corriente mes, ha tenido á bien resolver que ha prescripto
en favor del Estado el crédito que se reclama, y que en tal
concepto no ha lugar á tomar en consideración ia referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-·
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
LINARES
-.-
MATKRIAL SA~ITARIO
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
Señor Capitán general de Andalucia.
Eeñ<:res Oomandante general de Oeuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
SECCIÓN DE roSTICIA y DEREO:S:OS PASIVOS
PENSIONES
Sefior Otlpitán general de Oastilla la Nueva.
5eñor Presidente delOonsej? Supremo de Guerra y Marina..
Ex'·mo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 y de conformidad con lo ex-
'puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
.22 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
-nombre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien dispo·
ner que la pensión anual de 1.875 pesetas, que por la tarifa
de Indias fué transmitida por real orden de 20 de octubre
.de de 1891, sobre 18s cajas de Puerto Rico, aD.a Estéfana Ca-
senave López, de estado viuda, en concepto de huérfana del
comisa~'io de gaana de ¡;egunda clase, D. Luis y de D.a Ague-
da. Re [:hone á la interesada desde 1.0 de en~ro de 1899, por
]R PilaR'iulil de la Dirección general de 018ses Pasivas, redu-e
cida al import" de 1.125 pesetu8 anuales, que es la del Mon-
tepio militar que le corresponde en la Península; cesando el
mismo d.ía, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento y en 11 de abril de 1899, cesará total·
mente en el /!:oce de la pen!>ión, por ser natural y habitante
de la isla de Puerto Rico y estar comprendida en la regla La
de la real orden de 26 de julio de 1900 (O. L. núm. 162).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1\;)01.
Excmo. Sr.: En vista de una. instancia promovida en
Sangüesa, con fecha 26 de diciembre de 1897, por D. Zacarías
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director
'del Laboratorio EUcursal de medicamentos de Málaga, en 10
y 15 de enero próximo pasado, 'y con arreglo á la real orden
de 4 de mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Hegente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
transporten d€Ede dicna dependencia al hospital militar
de Algeciras, nueve bultos y siete al de Oeuta, de 615 y 495
kilogramos de peEO, respectivamente, conteniendo medica·
mentos; debiendo afectar el gasto que originen los. citados
transportes, al Laboratorio central de Sanidad Militar.
De real orden lo digo ti v. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'lo° de febrero de 1901.
St;ñor Oapi.tán general de Oastilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
dem~a efeutos. Dioé guarde á V. E. muchos años.
dríd 1.0 de febrero de 1901.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·,
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien dispo·
ner que la pensión anual de 273'75 pesetas, que por real or~
den de 18 de julio de 1888 fué concedida, sobre las cajas de
Filipinas, á D.o. Potenciana San José y Salvador, como madre
de Jorge Maninang, cabo que fué del ejército de dichas islas,
se abone á la interesada, desde "1.o de enero de 1899, previa
liquidación, por la Pagaduria de la Dirección general de CIa·
ses Pasivas, en el mismo expresado importe de 273'75 pesetas
anuales, hasta el 11 de abril del propio año 1899, en" cuya fe·
cha, una vez que la interesada. es natural de aquellas islas y
residente en lall mismas, tiene que ceSar en el percibo del
beneficio, según lo prevenido en la real orden de 26 de julio
de 1900, dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid V' de febrero de 1901.
LINARES"
Belior Cspitan general de Castilla la Nueva.
Señor Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ec_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, deJl.cuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de enero próximo
pasado, ha tenido ti bien disponer que la pensión de 137 pe·
setas anuales, que por real orden de 9 de abril de 1884 fué
concedida á Maria Moliner Barrachina, viuda del voluntario
Joaquín Martín, y que en la actualidad lie halla vacante por
fallecimiento de dicha pen.ionista, sea transmitida á su hija
y del causante liaría Martín Moliner, á quien corresponde
según la legislación vigente; debiendo serle abonada, mien-
tras permanezca soltera, en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, á partir del 19 de octubre de i894,
que son los cinco años de atrasos que autoriza la ley dé con-
tabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 1.o
de febrero de 1901.
LINARlllli
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Petra Santa María
Sánchez, mltdre de Manuel Leoné, cabo que fué de Infante·
da, contra la real orden expedida por este Ministerio en 1 o
d,e julio de 1899 (D. O. núm. 144), negándole mejora de pen~
si6n; el Tribunal de lo Contencioso administrativo del Con-
sejo de Estado, ha dictado en dicho pleito, con fecha 14 de
diciembre de 1900, sentencia cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad·
ministración general del Estado, de la demanda entablada
por el letrado D. Eduardo Gilabert y Ribeyro, en nombre de
D.a. ,Petra Santa Maria y 8ánchez, contra la real orden del
Ministerio de la Guerra de 1.0 de julio de 1899, que queda
firme r l3ubsiatl:lnte1.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto"Hijo el Rey (q. D. g.), que se cumpli-
mente la referida sentencia, de su real orden lo digo á
V. E. para su co:p.ol)imiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E..muchos años. Madrid 1.0 de febrero de 1901.
LINAItEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
¡rejo Supremo, hll tenido ti. bien conceder á los comprendidos
en la siglliente relllción, qt¡e empieza con n.a lIicaela Betan-
eohur J Armas y termina c~n Reyes Vargas Caballero y Floren·
tina Infante Doblado, por los conceptos que en la misma se
indican, las pensiones anuales que se les señalan, como como
prendidos en las"leyes ó reglllmentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele·
gaciones de Hacienda de 18.8 provinoi8il que se menoionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; enla
inteligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conservan su actual estado.
De real orden lo digo á V. ¡D. pll-ra su conocimiento y de·
más efectos. Díos ~Ulnd~ á V. E. muchos años. Madrid
1." de febrero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y octava regiones.
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Relación que Be cita
l'Ul5IÓIl nORA
Parentesco AJiUAL QUlI LeYell !iN QUIC DEBE EHl'EZAR Delegación de Haeiend& R1CSIDIlIfOIJ. DE LOS IIlURllSADOS
NO:r.r.BRES DE ;LOS INTERESADOS 811 LElI Ó reglamentos EL ADO¡¡O de la provincia.con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES COIlCIIDlI Dll LA PENSIÓN
causantes que se en que
Pesetas Iots. les aplican Dia Mes Año se les consigna el pago Pueblo Provi,ncia
-
- --
D:a Micaela Betancohnr y Armas Viuda .••.•. ícaPitán .con sueldo de comandante, Donl1 125
Pagaduría de la Direc·t Madrid.) 22 julio 1891 .•. 15 febl'ero .. 1900 clón general de Cla- Madrid................FranClsco Bnendía Garc1a . . . . . • • • • • •
ses Pasivas •.••.••• j
D.' Eul.II. F.",ánd~ln""'t•• Id"", ••••.. /ld"'" ""dn.do, p,im" toni.nt., Don]
Huelva ...•...••..... \Almonaster la Real .••• Huelva.Antonio Moreno Fl'anco............ 470 }) ldem........... 20 sepbre ..• 1900
D.a Carmen Giles Yáñez ...... ldem .... , •. ldem, D. Romuaido Arjona Galán..... 625 ) ldem •.•..... ,. 19 junio .... 1900 Badajoz...•..•..•.••. Jerez de los Caballeros. Badajoz.
D.a María Cril:'tina Fernández¡ldem ¡l.er tente. de Ejército, guardia alabar-~ 470
) ldem........... 3 novbre •. 1899 Sevilla .•.••..•...•••. Sevilla•...•.. , .•.••.•. Sevilla.del Real ......... , ...... o' •• o • • • • dero, D. Manuel Doblado Pérez •• o •• ,
Badajoz.......••.•.••. Badajoz.D.a Camila León y Sánchez.. -'Idem ....... Comte., D. Ignacio Sierra y Risco ..... 1.125 » ldero ..••...... 19 marzo•.. , 1900 Badajoz.•.•.•.•......
D.a Manuela Martínez López.• Idem •••• o •• ldem, D. Modesto García Gago ••••••• 1.125 ldem •....••.•• 14 agosto ... 1900 Valencia .••..•••.•••• Valencia.............. Valencia.»D.a Margarita Petrús Perele- .
Barcelona.jordL•...•....•••.• o o ••••• ldem ...•••. Capitán, D. Clemente Montoto Burgos. 625 » ldem...••••••• 30 octubre .. 1900 Barcelona..•...•...•. Barcelona.•••..••••• · •D.a Trinidad Segunda Rodrí-
Moniorte de Lemus .... Lugo.guez Blasco o •••••••••••••• ldem ...•••. ldem, D. :i\fanuel Lombardero Bravo•.• 625 ) Idem ••........ 29 ídem, •. , 1900 Lugo ..•.••.••••.•••.P.a María Sánchez Hermosa •. ldem •....•• l.er tente., D. Claudio Martín Nogueras. 470 ) ldem .......... 18 abril••..• 1900 Ciudad Real••..••••.. Anchuras .•.•••.•.•.•• Ciudad Real.D.aEnriquetaSánchez Llamusi ldem ••.•.•. Oficial 1.0 de Admón. Militar, D. Ma-
Murcia.
D..a Justina Maria Sánchez Soto
nuel Descalzo Monje...•.•.••..•••. 625 ) ldem .......... 12 sepbre ... 1900 Murcia ............... Cartagena.•....••••.•• Granada.ldem ...•••. 2.° tente., D. Antonio Martín Jaraba . f 400 ) ld@m .••.••..•• 6 enero ..•• 1900 Granada ..••.••.••••• Dúrcal •••...•..••••••.
tagadUría de la Direc-~ .Margarita Sánchez Pelegrín .•. Madre viuda. Cabo, Pedro Sánchez Fortuny y Sánchez. 218 75 8 julio 1860 .•.• 22 sepbre .•. 1898 ción ge~eral de Cla- Madrid ••••••••.•••••• Madnd.
D.a Matiide Gurrea L6pez ..... ses Pasivas. . • • • • • • .Viuda o •• '" Capitán, D. José Amoraga y Ruiz •••.• 375 :t 22 julio 1891 ••• 27 febrero ... ""'MMO" .............. C"'..pm............. Mn"...Reyes Vargas Caballero y Flo· ,
1899 Badajaz•••••••••••••• Los Santos. \' ••••••••• Badajoz.rentina Infante Doblado .••. Padres .•.••• Soldndo, Mateo Vargas Infante•••••••• 182 líO 15 julio 1896 •.• 20 agosto •••
¡:¡,
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R~SERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 4 de enero último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Martínez 1110-
lina, en solicitud de que se le conceda el empleo de aegundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la: Réiua Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 4 de
noviembre último, por reunir l~s condiciones prevenidas en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería.
de Vizcaya núm. 51, Eulogio Saiz Rubio; y resultando com-
probado su estado aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerrl;\ y Marina en 25
de enero próximo pasado, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de
Hacienda de Cuenca, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 1.0 de febrero de 1901.
LINAREB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Esteban Fernández
González, con.residencia en esta corte, calle de Lagascanú-
mero 22~ en súplica de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con·
ceder al interesado el referido empleo, con la antigüedad de
7 de diciembre último, por reunir las condiciones preveni-
das enel real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú'
mero 478). •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.°de febrero de 1901.
LINA.RES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
•• 0
Señor Capitán general de .Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SEOOIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Rege~te del R.eino, se ha servido disponer que loe jefes y
médico segundo que se relacionan á continuación, pasen á
desempeñar los cargos que se les designan, ante las Comisio..
nes mixtas que también se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
Señores Capitanes generales de Andalucia, Aragón y Galicia•
Relación que se cita
A.rmAs ó cne.rpos Clases I NOMBRES Cargos que deben desempeñar ante lasComisioues mixtas
Comandante..•.. D. Mariano Arques Chavarria ••••••••••... Oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Málaga.
. . ~Vocal de la idem id. de Soria, cesando
Infanteda .••.•.. Otro ....•••...•. ' .' el de la propia clase D. Gabriel Mon.}) Joaquin Solls Dlaz..................... ( real que 1 d - b . t .
, a esempena a In enna-
. mente.
Otro•••. ~ ••..••• .. . ' rdem de la id. de Teruel, en substi.l) Juan Barnos Mourea!. .••••••.••• " . .•. tución del de igual clase D. Juan
'" .. . Aguas Moureal. .
Sanidad Militar •• Médico 2.°....... . ) Braulio Reinó Soto.•••••••••••••••••••. /VOCal interino de la ídem id. de Ponte.
vedra.
. .
Madrid 1.0 de febrero de 1901. LINARllS
LINARES
señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Sei),ores Ordenador de pagos de Gu~;rra y Director del Cole-
. gio Prepa:ratol'Ío militár de TruJl11o.
comprendido en el arto n,o del real decreto de 4 de abril de
i888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
1.0 de febrero de 1901.
-1 • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombreJa Reina Regente del Reino, se ha. servido
.concede,r)~ gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de
i~o del flctual ... l!l, primer ten~~nte.l.ayudantede protesor del
expr~áa:d:9Colegio, D, Román 1Jayo y Ayala, por hallarse
© Ministerio de Oefe.sa
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENEBALES
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen Sll nombre la Reina
Regente del Reino, se ha ser'Vido disponer que los sargentos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con An-
tonio de las Heras Fernández y termina con Ricardo Graña
Martinez, los cuáles se hallan sirviendo en 108 cuerpos qll9
en la misma se indican y han sido nombrados para desem-
p(lñar los destinos que se señalan, con el 111~eldo anual que
también se manifiesta, causen baja en loa cuerpos á que
pertenecen, por fin del mes actual, y alta en los de Reserva
que corresponda, con arreglo /.Í. lo dispuesto eu l~ reltl orden
de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guax.de á v.;m. muchos &fioe. Ma..
drid 1.0 de febrero de 1901.
LIN..U~Ka
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
SeúQreli Cllpit!Ules ~eneraleif de la prjmeJ;~h t¡l/¡lguudª, tercerl\,
sexÍi!' y séptima regiones.
Relación gue se cita
750
1.250
1.000
1.000
¡.OOO
750
s ( .¡ .t
Suel<lo anua.l
Clases NOMBRES Cuerpos activos á que pertenecen :PestJ.!¡.on q1l8 ~e les llo~~q~~
_.
_ Pelleta.
Antonio de las Heras Fernández. Reg. Inf.1I. dEl ExtremaduraíAspirante 2.° de la. Dirección} 1.000
núm. 15................ , . genera,J. de Aduaulls, .• , ... , ,
l ..
Miguel Cantero Llotca••.•••••• 'IIdem id. de España. n.O 46. 'IEIlcribi~nte de la 4d\1aull. del
. Gartagena.••.••..• , •.••••
• ..' • o \Aspirante á oficial 1.Q de la}
EusebIO José BermeJO OrorbIa.•• í.1dem Caz. ?e !dabán, 24. de Tesorería de Haoienda de la{ Caballerul .•••• , •.••••.. -l provincia ~e CijC¡¡f/3ij•••••••
Sargentos.•.•• José Lorenzo del Pozo.•.••••••• ldem Inf.a de Oall.tabda n.°39jrdem :!.d. Á 2.° ell la Di¡:!':CIliÓJlI
genlrral de Cl~ses Pasivas...
{
ldem id. en la Tesoreria de}
José Ezcurra Garciriain •••••••• Idem _.••. : . • • . . . . . . . • • . • . Hacienda de la provinoia de
Vll11adolid ••••..••••••••..
. Miguel Fernández Chamorro •.•• Idero id. Rva. de Gijón n.O 99jPeSadOr dE¡ la Aduana de Irún.
Ricardo Graña Martinez ••..••.• ldem ••...•••••••• ; ••••••. Escripiente de l~ Aduana de
1 Gijón....••••••..•••.•..
Madrid 1.0 de febrero de 1901. LINAREi
CRUCES
Excmo. Sr.: Vist3 ~ instllnoia que V. E. oursó lÍo aste
Ministerio con su oficio de 31 de octubre último, promovida
por el soldado, licenciado, Pedro Martínez Salmerón, e.Q. sú·
plica de ]'elief y a~ono, fuera de :fil~s, de la pensión menaual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee,el Rey{q.D.g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y pisponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Murcia, dl¡sde el dia
1.0 de enero de 1900, mes siguiente al de sú baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de febI'ero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 14 de enero último, á favor del
lloldado licenciado, Román Gnroia Blanco, pará. el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee', el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la refel'Ída pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de Gaadalajara, desde el dia 1.0 del actual,
'mes siguiente al de su baja en el EjérCito.
De leal orden lo digo á V. E. para su oonoCimiento y de-
n s o d Defc
mtís efectos. Dio~ ~ullrde" V. E.' tm;¡cp.9J añoJo Mll.4J:id
1.o de febrero de 1901.
LINA.JU!lI
Seño!, 9apitán general de Aragón.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curM! á este
Ministerio C011 su oficio de 12 de enero úl1illlQ, promo:virla
por el cabo, licenciado, Enrique ~lVl!-rllZ Incógnito, en sú,
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey(q.·~. ¡.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referíds pensión le sea sa·
tisfecha, por l~ Delegación .de :ijaci~d¡l. de Oviedo, desde el
día 1.0 <;le septiembre próximo pasado, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. DiO!! guarde á V. E. muehoi aáQI. Kachid 1.0
de febrero de 1901.
LINARES
Sefior Capitán general de OastUla la Vieja.
.'0----
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. ours~ á este
Ministerio con su escrito de 15 del mes anterior, á favor del
soldado, licenciado, Antanio Alonso Garoía, para el reliei y
abono, fuera de filas, de llit pensión mensual de 7'00. pesetwl,
I anexa á una el"uz del Mérito Militar con distintivo.roja .q.ue
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posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le sea sátisfecha, por la De-
legación de Hacienda de Orensa, desde el dia 1.0 de enl'ro
próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl1QS años. Madr1d'
1.° de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 16 de enero último, plomo·
...
"ida por el soldado, licenciado, Manuel Beltrán López, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión men-
sual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
diB~intivo rojo que posee, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los de-
-seos dél recurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de MáJaga, desde
él dia 1.0 de julio de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Madrid
1.° de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia:
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 16 de enero últirilO, promovida
por el soldado licenciado, Enrique García Juarranz, en súplica
de reHef y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Pagaduría de la Dirección general de Clases
Pasivas, desde el dia 1.0 de febrero de 1900, mes siguiente al
deau baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Capitán general de la primera región.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En consideración ti los revelantes servicios
que han prestado; en la misión de socorrer á los pl'isioneros
españoles en Filipinas, el jefe, oficial y paisanos compren-
didos en la siguiente relación, que pr~noipia con el coman·
dante D. José Herreros y De-Ridder y termina con el paisano
D. Antonio Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 24 del mes anterior, ha
tenido á bien concederles las recompensas que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mucho/! mOl!. Ma:",
drid 1.0 de febrero de 1901.
LINal/!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda. y tercera regiones.
Relación que 8e cita
ArmaB 6 ouerpos Empleo~ NOMBRES Recompensas que Be les conceden
Estado Mayor ....•.•.. Comandante ..... D. José Herreros y De·Ridder •...•• Oruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo blanco.
Caballeda....•••••.• > • Primer tenibnte •. )} Leopoldo Garcia y Balaix .•••. " Idem de 1.8 idem id.
) Paisano ... -. -... ) Miguel Macias .•.•.•....•.•..•. lId lib d d h
) Idem .......•.•. » Antonio Pérez . • • • .. . • • • • . .. • • • em re e erec os.
I
Madrid 1.0 de-febrero' de 1901.
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo solicitado por el médico
provisional que ha sido del cuerpo de Sanidad Militar, Don
Pablo Salinas y Gareill', en instancia cursa:daá este Ministerio
en 11 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder al in-
teresado la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en la real orden circular
de 4. de septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De real orden lo digo ti V. E., para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
LINARES
más efecto!'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de febrero de 1901.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
nlPRENTA. Y LITOG:RA.FÍA DEL DEPÓSITO DD LA GUERRA.
Ó febrero 1901
SECC~IÓN DE .ANUNCIOS'
D. O. núm. 21
OORAS El VENTA EN LA ADIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COlECCIOI LEGISLATina'
'1 cuyos pedidos han'\:'de dirigirse al· Administrado!.
-----
Del do 18'15, to1IlO S.·, á. ~'50 pesetas.
De los afios 18'16. 18'19, 1880, 1881.1884. 1.e y 2.· de11885, 188'1, ~896, 1897, 1898 Y 1899, á. 5 pesetas cada
ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'lacilm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de LegisZad/m que se compre suelto. siendo del día, 25 céntimos. Los atmsados, á. 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.8. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.8. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
B.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 id. id., Y su alta [ti Diario Oficial en cualquier tri.
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio deJrimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la' atra8ada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .,
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
. .
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada. su impresión, pueden hacerse los pedidos á la. Administración del Diario Oficial y habilitado! de las Capi-
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con Bepara~
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto compl~to de las disposiciones que se hallan en vigor sobre 1M materias qu.e afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces· de San Rermenegildo. .,
Se pORdrá también.á la venta en los almacenes ?e efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. EnrIque Garcia, Mayor 25, MadrId.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.,-
Ea loa tallerea de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos y dependencia
. del Ejérelto, á precios económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS, QUE SE H:ALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRArrADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERB.ÁN
Obra declarad", de textG para la Academia de Aplicación y Escuela de Equita.ción de Caballería.
1'1'0010: a'60 posetaa,
© Ministerio de Defensa
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Registro general para. la oontab11idad del fondo de reJnonta de los ~uerpos de Infa.nteria.
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I"IUpinlUJ.-Carta itineraria de la isla de Luzón, esCll.w.
1
---, en ouatro hojas, con un plano de la población de
500.000
Ma.nila•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1
tluba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
500.000 .
hojas ..
ldem.-Plano· de la provincia de Puerto Principe, escala
1
-.en dos hojas (estampado en colores) .
276.000
l.
ldem.-Mapa de la isla de Santa Clara, eSoala---, en dOI
260.000
hojas (estampado en colores) ..
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una hoja
200.000(estampado en colores) oo .
Idem.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---o en dos hojas (estaJl:lpado en colores) ..
100.000
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala---, en do. ho.
260.006jas,(estampado en. colores) i ..
ldem.-ld. de 1110 id. de Sllontlllogo de Cuba, 0Iloalllo ~.ooo'
en tre•. hojas (estampado en colores) • .. • ..
MAPAS
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida •••
Idem paral&. preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo : ,.
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destrucc~ón de la.dinaID.!ta•.• : .
Programas por que ha de regrrse el prUD.er eJer~I<:lo para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico MIlitar........
E8tadÍ8tlea y leglslaelón
Anuario militar de España de 1899 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Rermeneglldo y
disposiciones posteriores hasta 1.° de Julio de ~8.91 .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, U, (1) IV y VI, cada uno .
ldem id. V y VII, c-ada uno .
ldem id. VIII .
Idemtd. IX .
Idemid.X • ..
Idem id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Idem id. XIV ..
ldemid.XV • · · .. · ·..
Idem id. XVI Y XVII .
Idem id. XVIII ..
Idem id. XIX ~ ..
Idem ld. XX ..
ldem id. XXI oo ..
ldem id. XXII oo.oo_ oo ..
Idem id. XXIII ..
Ohrall varias
CartlUa de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del- Bjér-
cito · .
Contratos celebrados con las com~añiasde ferrocarriles .....•
Dirección de los ejércitos; exposiCIón de las funciones del Es-
tado Mayor en paz y el). guerra, tomos I y 11. .•••..••.•.••••
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas lllill}.enticias .•.••...•..••..••.••••. "
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificioll so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) oo
Narración militar de la guerra carlista de l&G~ 90176, que cOllllta
de H tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaci ~n de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
lopas ..
VISTAS PA.NORÁlllCAS DIli LA. GUIlIRRA CARLISTA, ,.ep,.lIducideu
11111' medío de la fototipia, que ilU8t,.am la -Narración mílita,. de la
guerra carZi8/(J", '11 80n las 8iguienttl8:
Oentro.-Cantavieja,Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , ..
Oatal'Uña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ::<!uch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puigcerda San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elle~ ..
Norte.- Batalla de Oriclloin, batalla de Treviño, Castro-Urdia.
les, Collado de .Artesiaga, Elizondo, Estella, Guetarla, Her·
nani, Irún, Puebla de .Arganzón, Las Peñas de Izartea,
IJumbier, Mañarla, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña·
Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puertod", Uro
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 1911rquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
(Us), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de 101
teatros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
vista ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
ldem sueltas ..
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Hojas de estadística crlmineJ. 'f los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno , •••.•• " , ••
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
Idem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) .
ldem para. situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el100) ~ ..
ldem para idem de 2.' reserva (el 100) ..
LIBROS
Para la contabilidad ele 108 cnerp08 01.. EJérclw
Libreta dp habilitado. .. • .. • S
Libro de crja.................................................... 40
ldem de cuentaS de caudales.................. .. .. • • .. 1
ldem diario .. II
ldem mayor .,............ ~
lliem para la contabilidad del fondo de r6';mQutll. ,... • •.. . .. .. I
()óellgo8 y Leyell
Códígo de Justlciamilitar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
ldem de pensiones de viudedad y 9rfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
milltawes, anotados con sus modificaciones y nclaraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo del ejército de 11 de julio
de 1885, mod:lil.cada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos 4e exenciones y para la ejeoución de esta ley•••••••
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887, 8 tomos•••.•••••••••
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la. utllldad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.o de febrero de 1879 .
tdem d.e hoellitales mUit.re ...••.•••..•••••...••, .
Reglamento de las músicas JI charangas,aprobado por real Or-
den de 7 de agosto de 1875 .
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ..••.•••
ldem provisional de remonta ..
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) .•••.••.••••.•••••
ldem de tiro (2.' parte) .
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1883 .
Idem para el régimen de las bibliotecas...••••••••.••••.•••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomoero 1882) •••.••••••
Idem para la revista de Comissrio ..
Idem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) ..
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglllomento para el servicio sanitario de camplloña ~ ••
Idem para los empleados de los presidios menores de las Pla-
gas de Africa ..
Idem para las prácticas y ca).iftca.ción definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guau!!' ..
Idem provisional para el detall y régimen inter~orde los ouer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.o de Julio de 1896..•
aeglamentos sobre el modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidas óin?-tili:dad de arma.mento,
y de municionar á. 1011 cuerpos é mstitutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septie~bred~ 1882 Y 26 de abril
de 1896. ampliados con todas las dISposiCIOnes aclaratorias
hMta 28 de noviembre de 1896 ..
Reglamento orgánico y para el servieio del cuerpo de Veteri-
lULria Militar ..
ID8trueeleBN
7l1ctica de ItifanWf.a
Tomo l.o-Instrucción del recluta y S_Ull apéndices............. 1
Tomo 2.o-Idem de sección y compañia....................... 1
Tomo S.O-Idem de batallón... ~
Apéndice al idem id.. .. .. • .. • • . . • • .. •.. • .. •. .. •.. •.. •.. •.. • 2
Instrucción de brigada y regimiento .•.•••••••••••••••••••••••
Táctica de Oaballeria'
Tomo 1.o-In~trucción del recluto. á pie y á cnballo........... 1
Apéndices al tomo 1.°.... 1
Tomo 2,o-Instrucción de sección y escuadrón•••••••••••••••••
ldem dll regimIento. .. .. .. •.. •.. • •• •• . .. .. .. • •.. •.. • .. .. • .. 1
Idem de brigada JI división... .. .. .. •.. • .. .. .. .. •.. .. • .. .. • 1
IMPRESOS
nases para elin!TBSo en academis.s militares. año 1898 •••••••
Instrucci(¡nes complementarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios preparatorios.... .... .. 1
ldem y cartlUa pilo-a los ejercicios de orientación .
Idem para los ejercicio .. técnicos combinados ..
Idem para los idem de marchas .
Idom para los idem de castrametación •..•.••••.••••• , •. , •••••
Idem para lO! ejercicioll técnicolI de Administración Militar..
Idem pllorllo la enseñllollZll técnica en las experienciaJ y práctlcs.s
do iall1dad llilUar ,.(il r. r. t' t'fu fi ' ti r' .. ' , , ••• 1.
mis ene de efensa
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(1) Corresponden á los tomos JI, IIl, IV, V, VI, VII, VIII, IX yX de lo. His·
torillo de la gilerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de .Arteche; los pedIdos se sirven en este Establecimiento
Véa~e la it<lCi?n de obrll.ll que no llon propiedad c1e este Depósito.
llapa militar. itinerario de Esp~aen tres colores.
1
Escala---
. 200.000
Rojai publicadas, cada una.................... 2
.ltlas dala. ~erra de .Africa.......... 25
ldem de la de la Independencia, 1.a entrega.••••••••••••~ • 6
ldem id. 2.a id........................................... 6
ldem id. 3.' 111. • .... • .. .. .. .. •.. .. .. • • • .. ... .. .. .. .. .. .. • 2
Idemid.4.a id........................................... 4
Idemill.5.a id (1) 6
Idemid.6.a id........................................... 8
Idem id. 7.a id........................................... 4
ldem id. 8.a id.................... 5
ldem id. 9.a id........................... 4
as Salamanca y Zamora " Salamanca.
34 Zamora, Valladolid, segovia, Avila y Salamanca•• Nedina del Campo.
86 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , '" Segovia.
86 zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria ...••.•••••• calatayud.
37 Zaragoza, Ruesca, Teruel y Tarragona IDjar.
44 SalamllJ1ca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
45 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
45 Guadalaj&ra, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Ca.stellón, Teruel y Cuenca. Cll.stellónde la Plana..
48 Castellón y Tarragona•..•••.••••• , . ••• • •• •• •• • • . •• Idem.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz Ta.lavera delaReina
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid.•••••••.••. Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .•.•.•.•••••.••.•.••.• La Roda.
r;7 Valencia, Castellón y Teruel.••••••.••••••.•••••••• Valencia.
M Badajoz, Ciudad Real y Códoba•••••••••.•...••••• Almadén.
6r; Ciudad Real, Albacete y Jaén••.•.•••••••••••••••• Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia... ••• ••• •• •• Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén•••••.• Lorea.
77 :Murcia y Alicante " .. • .. .. • .. .. •.. • Murcia..
9!l Signos convencionaleS.
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1
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de
Depcísito.
PLA."NOS
Plano de Badajoz ( lIdem de BUbao ..
ldem de Burgos............................ 1
Idem de H~esca............................ E cal __
ldem de Malaga. .. .. .. •.... .. •.. s a 5 000....
Idem de Sevilla.. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Descripción, manejo y uso del fusil Mausar Español, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria...................... 1
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infantaria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.0, para soldados alumnos y cabos, encartonado .••.•• 8
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado .-.. .. .. .. • •• 4
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-s." edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligaciones de todas las elases.-Ordenes genel'ales paTa ofteia-
les.-Honores y tratamientos militlJ¡res.-Servicio de guamieián
y Servicio interio" de Zas Ouerpos de infantería y caballería.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de.•••
En provincias........•••'•....•.•...•......•.•••.•.•.•••••.•••••
EnViando 50 centimos más, se remite á proVincias un
ejemplar:certificado. . .
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes .
Glorias de la Caballer1a Española, escrita por el capitán de
Infanteria D. Antonio Gil Al,aro ..
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs (8.· edición) ..
ldem id. id. de inglés, del mismo Autor (l." edición).••.•.....
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..••..•
Historia del Alcázar de Toledo ..
Idem de la guerra de ·la Independencia, por el general Don
José Gómez de Arteclle, diez tomos, cada uuo (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traducida do la edición francesa.
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamiro.•....•
La Higiene militar en Francia y Alemania , .
Memoría de un viaje militar á Oriente, por el general Prim .•
Nociones de fortificación permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de lo. Llave .
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echevcrria .
Reflexiones militares, por el Marqués de.Santa Cruz de Mar-
cenado .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabancllas: .
Descripción del fusil 10Iauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases de tropa, por Don
Alejandro Demo. y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infanteria.-Obra declarada de texto para
la Academia de Infantería, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercera
edición aumentada y corregida... ...... ... .. ... .... . . ...... • 2
Consultor de los generales, jefes y oflciales 4el Ejército des-'
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . •.. .. .. 2
.Memorias militares. del Capitlin General Marqués de la Mina,
dos tomos.; ....~............................................ 20
Cartera de bolsillo paro. la administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teniente auditor de primera.... 7
Principios de organización racional y productiv& del Ejército,
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del arma de Ca·
ballería ..
Obras que no son propiedad de este Depósito.
50
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1
12
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qne sirvió do centro
en los trabajos
Partu de provincia que cemprenden
ITINERARIOS
1
)lapa mural de España y Portugal, e8cala--- ..
500.000
1
Idem de España y Portugal, escala 1881. ••••••••••••
. 1.500.000
1
ldem de Egipto, escala~ , ..
llapa dc Francia ! 1 {
ldem de Italia '" escala ; ..
Idem de ll!. Turquia europea..... 1.000.000
1
ldem de la id. asiática, escala ..
1.850.000
ldem d. 111. nuev& división territorial de España•••••••••••••••
ltineu.rio de Burgos, en un tomo.. . • . .. . 11
ldem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á SegoVia
,. Medilla del Campo. 3
NU8TO mapa de ferrocw:riles en cuatro hojas.................. 4
~
~.
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ADVERTENCIAS
..011 PEDrDoS .e harán directamente al ~efe del Depósito, l!Jatillfaciéndolile I!JU imperte en lihraeza ó letra de fácil cehr. 1\
layol' del oficial pae.dol'.
En 101 precios no se puede haber descuento alguno por haber sido :fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de
las vent...
E.'e e.'.bleeimienio e. aJeno á la Adminiatratli6n del .Diario OOcial "el Ministerio "e la Guerra••
© Ministerio de Defensa
